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The essay of the developmental disorder child’s musical activity
? From the viewpoint of the musical instrument activity?
? ? ? ??
Abstract
Musical activities during child care includes singing, playing a musical instrument kinesthetic and
body expression. Through musical activities, general information on a child’s development such as
speech development, imitation techniques, somatic development, and peer communication can be
obtained. A child with a developmental disorder and a child with non-developmental disorder can
participate together because playing with musical instruments does not require words. Observations
show that a child with developmental disorder shows more self-expression during their play using
musical instruments. The child care worker makes changes to the sound and beat which leads to
cognitive development. is important that the child care worker ties into the class activities that
enhance self-expression through free play.
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